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1 Le site de Vendenheim A355, contournement ouest de Strasbourg, tronçon 5, site 5.5,
étudié  par  une  équipe  de  l’Inrap  en  janvier 2018,  est  localisé  dans  le  talweg  du
Muhlbaechel, en bas de versant et en rive droite du ruisseau. La fouille a porté sur une
surface prescrite de 3 600 m2. À l’issu du décapage, 23 faits archéologiques relevant du
Néolithique ancien, du Néolithique récent, de la Protohistoire et du début de l’Antiquité
ont été documentés.
2 Les  creusements  attribués  au  Rubané  l’ont  été  en  fonction  de  deux  critères
complémentaires : la présence de mobilier caractéristique – malheureusement très peu
abondant – et un remplissage de limon argileux de teinte sombre, traditionnellement
assimilé à un horizon à tchernoziom et caractéristique, sur l’ensemble de la région, des
gisements  datés  du  Néolithique  ancien  et  moyen.  Les  structures  mises  au  jour
n’appellent  que  peu  de  commentaires.  À  l’exception  d’une  structure  circulaire  très
arasée que l’on peut assimiler à une fosse du type Kesselgrube, les creusements peuvent
être  identifiés  à  d’éventuels  lambeaux de fosses  latérales.  Le  rare  mobilier  recueilli
(parmi lequel figurent deux tessons ornés selon la technique pivotante, Lefranc 2013)
autorise une datation à la fin du Rubané récent (stade IVb, Lefranc 2007). On soulignera
que  les  quelques  fosses  du  Néolithique  ancien  mises  au  jour  en  rive  droite  du
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Muhlbaechel,  sur  les  communes  de  Berstett  (site 5.9)  et  de  Vendenheim  (site 5.5),
procèdent peut-être d’un même habitat ; les vestiges, distants d’environ 350 m, sont en
effet  potentiellement  contemporains  et,  compte  tenu  de  leur  très  fort  degré
d’arasement, constituent peut-être le reliquat d’un habitat beaucoup plus dense mais
en très grande partie gommé par l’érosion.
3 La  seule  structure  attribuable  au  Néolithique  récent  est  un  fond  de  fosse  de  plan
circulaire  conservée  sur  une  trentaine  de  centimètres  de  profondeur.  Le  mobilier
datant se résume à un fragment de vase de stockage portant un décor d’arcades sous la
lèvre.  Ce  caractère  suffit  à  l’attribuer  au  Michelsberg,  mais  ne  permet  pas  de
déterminer à quelle étape stylistique de cette culture il se rapporte.
4 La  plus  grande  partie  des  structures  mises  au  jour  relèvent  de  la  Protohistoire,
essentiellement  du Hallstatt  final,  occupation à  mettre  en parallèle  avec  le  site 5.4,
(fouille Archéologie Alsace, 2018, responsable Alexandra Cony) qui se développe entre
le  Hallstatt D  et  La Tène ancienne de l’autre  côté  du ruisseau,  sur  le  flanc nord du
talweg du Muhlbaechel. Les structures ayant livré suffisamment de mobilier pour être
attribuées au Hallstatt D3 – des fonds de fosses de stockage de plan circulaire – sont au
nombre  de  six  seulement.  Le  mobilier  recueilli  est  abondant  en  regard  du  nombre
structures  fouillée :  outre  les  éléments  céramiques  caractéristiques  de  l’horizon
Hallstatt D3,  on note une petite  série  de fusaïoles  ainsi  que plusieurs  objets  en fer,
parmi lesquels une pointe de javeline, type bien représenté à la Heuneburg surtout et
dont d’autres exemplaires sont signalés à Vix, Messein, Salins et Illfurth-Britzgyberg
(Dubreucq 2013).
5 Enfin, un fond de cabane à poteaux axiaux attribué à La Tène finale pourrait être mis en
lien avec trois  structures  alignées,  de  plan circulaire  et  à  parois  verticales,  dont  la
mieux conservée atteint une profondeur de 3,30 m. Ce dernier creusement n’est pas
daté, mais la structure voisine a livré un élément permettant une datation au début de
la période romaine.
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Fig. 1 – Plan phasé du site de Vendenheim, rive droite du Muhlbaechel
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